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的管理系统或图书馆的集成管理系统（as a system 
for the integrated library, or as an integrated 




       中文节译参见：http://www.qiantu.org/liblog/?p=11.
4 参见：http://pkunews.pku.edu.cn/Show_News.asp?Newsid=111847.
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● 从按时提供（in good time）到及时提供
（just in time）；
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11 OPAC: Online Public Access Catalogue，即联机公共检索目录.
12 MODS: Metadata Object Description Schema，MARC的一种XML简化格式，由美国国
会图书馆提出并维护，详见：http://www.loc.gov/standards/mods/.
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Integrated Library System for Library 2.0
Liu Wei / Shanghai Library, Shanghai, 200031
    Abstract: Library2.0 becomes a buzzword in recent one or two 
years but it seems that it still has no visible advancement in terms of 
killer applications. It may be due to the lack of the consensus on the 
functional requirements for a library to develop library2.0 application. This 
paper discusses in detail about the technical and professional environment for 
implementing library2.0, recommends a whole bunch of functions and features 
for library2.0 after taking an example of Amazon, and gives a lot of 
advices to all kinds of stakeholders of the librarianship towards the digital 
future.
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